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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite au dépôt d’un permis de construire au 100 impasse Grange Baronna,  le  SRA a
prescrit un diagnostic archéologique. Sur cette surface de 4 891 m2, aucun vestige n’a
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